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国际投标进入非洲，十几年来，中























































































































































































































家对我国某些产品 的 贸 易 壁 垒 ,



















5 年来累计实现销售收入 43.5 亿
美元，利税近 5 亿美元，为当地创
造 了 1.2 万 个 就 业 机 会 。 截 至
2010 年6 月， 埃及苏伊士经贸
合作区园区有入驻企业 34 家，生
产型企业 22 家， 为当地提供了
1042 个就业机会。 2010 年底，其
产值达 4600 多万美元，推动埃及
出口 2900 万美元， 利润额超过
226 万美元。 按规划毛里求斯晋
非经贸合作区第一、 二期工程预




业岗位 3.4-4 万个， 每年可带来
出口收入约 2.12 亿美元。
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给非洲国家带来其发展所需的资
金、技术和基础设施。 至 2012 年
初， 赞比亚经贸合作区基础设施
投 资 就 累 计 超 过 1.3 亿 美 元，已
有 17 家企业入驻， 吸引投资近
10 亿美元， 实际完成投资近 9
亿美元。 埃及苏伊士经贸合作区
总投资约 20 亿元人民币，起步区
投 资 5.7 亿 元 人 民 币 。 截 止 到




近 3 亿美元。 尼日利亚广东经贸
合作区首期开发资金投入约 2 亿
美元，至 2009 年止，合作区吸引
投资约 5 亿美元。 尼日利亚莱基
自由贸易区总体规划面积 30 平
方公里， 起步区面积 1.5 平方公
































中 非 经 贸 合 作 区 代 表 了 一
种 战 略 性 的 合 作 模 式 与 经 济 增
长点，其不仅有利于中国企业的
走 出 去， 更 为 增 加 非 洲 国 家 就
业、加 速 工 业 化 进 程、降 低 贫 困
程度提供了良好机遇，符合双方
的利益，发展前景广阔。 但是，在






参 与 到 合 作 区 的 开 发 中 而 非 仅
仅是划拨一块土地给开发商，其
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